








　まず第 1 章で、問題の所在と先行研究を検討し、本稿の取り組む課題を明確化する。続く第 2 章では、
本稿の分析で用いるデータと変数を概説する。第 3 章では、保育所／幼稚園／その他施設・サービス
















ている」と述べている。幼児教育の社会的収益率の高さを説くヘックマン（Carneiro and Heckman 
2003）が示したグラフ（図 1）は、幼児教育の重要性に根拠を与えるものとして OECD 報告書（OECD 
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とが影響していた」（石黒 2011: 99）ことを報告している。この分析は、多くの変数を検討している点

























調査対象 未就学の子を持つ男女 4,110 人
／ケ スー数 男性正社員1,024 人，女性正社員1,028人，女性非正社員1,029人，女性無業（専業主婦）1,029人
調査時点 2009 年 2 月19 日～ 2 月 20 日 










「平成 21 年国民生活基礎調査の概況」の「図 6　児童のいる世帯における末子の年齢階級、母の仕
事の有無、勤め（勤め先での呼称）か自営か別構成割合」を参照した。ここからは、0 歳から 6 歳
の末子年齢階級別の母親の就労形態の比率が把握できる。
　「平成 21 年国民生活基礎調査の概況」では、「正社員／パ トー・アルバイト／その他の雇用者／自
営業主等／その他／仕事なし」の 6 カテゴリを用いているが、本稿で用いるデータは、調査設計上「自
営業主」は含まれない。そこで、「自営業主」および「その他」を除外し、「正社員／パ トー・アルバ
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　現在の状況だけでなく、ライフコ スーとの関連を捉えるために設定するのが、「出産前の母親の就
業形態」、「WLB（ワーク・ライフ・バランス）の希望」、「WLB の現実」の 3 変数である。出産前に
どのような仕事の仕方をしていたか、そして仕事と家庭とのバランスをどのように希望しており、実際
にどうなっているのかは、施策の改善を狙う上でも重要な変数となる。
　保育所／幼稚園の利用は、家族の選択だけに任されるわけではない。調査時点に近い 2009 年 4
月1 日において全国で 25,384 人の待機児童がおり（厚生労働省 2009）、家族は必ずしも希望する施
設を利用できるわけではない。18 の政令指定都市のすべてで利用児童数が定員を上回っており、う















では「1：29 歳以下／ 2：30-34 歳／ 3：35 歳以上」の 3 つのカテゴリを作成した。多項ロジスティック回帰分
析には、連続変数として投入している。
母学歴
最終学歴について、「1：中学校／ 2：高校／ 3：専門学校、各種学校／4 高専、短大／ 5：大学／ 6：大学院／ 7：
その他／ 8：答えたくない」の 8 カテゴリについて、択一で尋ねた Q5 を用いている。多項ロジスティック回帰
分析には「8：答えたくない」を欠損値とし、1＋2 ＋7=「中卒・高卒・その他」、3 ＋ 4=「専門・短大卒」、5
＋ 6=「大卒以上」の 3 カテゴリからダミー変数を作成した。
母親就労形態
就労状況を尋ねた Q13 を用い、無業者（専業主婦）を特定した。なお、就労者については、現在の就労形
態について「1：正社員（職員）／ 2：有期契約社員（職員）・嘱託社員（職員）／ 3：パ トー・アルバイト／4：
派遣社員／ 5：在宅ワーク・内職／ 6：自ら起業・自営業／ 7：自営の家族従業者／ 8：その他／ 9：働かない
／ 10：わからない」の 5 カテゴリの択一で尋ねた Q14 を用いている。そこから、1=「正社員」、3=「パ トー・
アルバイト」、2 ＋ 4 ＋ 5=「その他雇用者」の 3 カテゴリを作成した。
母親年収
年間年収を「1：0 円／ 2：1-150 万円未満／ 3：150 万円以上 300 万円未満／4：300 万円以上 500 万円未満／ 5：
500 万円以上 700 万円未満／ 6：700 万円以上 1000 万円未満／ 7：1000 万円以上／ 8：わからない・答えた




最初の子をもつ直前（1 年以内）の就労形態について、「母親就労形態」と同様の 10 カテゴリから択一で尋
ねた Q17 を用いている。ここから、1=「正社員」、3=「パ トー・アルバイト」、2 ＋ 4 ＋ 5=「契約・派遣等」、6





子育てを優先／ 5：家事・子育てに専念」の 5 カテゴリで尋ねた Q77 を用いている。ここから、1＋2「仕事
に専念」、3「両立」、4 ＋ 5「家事・子育てに専念」の 3 カテゴリを作成しクロス集計に用いた。
現在の WLB 現在の仕事と家事・子育ての優先度について尋ねた Q77 を用い、「希望の WLB」と同様に作成した。
居住都市規模
現在居住の市区町村の規模を、「1：大都市（東京都区部と政令指定都市）／ 2：中都市（人口 10 万人以上の市）






の 5 カテゴリから、複数回答で尋ねた Q67 を用いた。この複数回答のパターンから、「サポ トーなし」、「親族
サポ トーのみ」、「友人・知人サポ トーのみ」、「親族・友人のどちらのサポ トーもあり」の 4 カテゴリを作成した。








































1 保育所（認可・認定） 28.5% 879
2 保育所（認定外） 3.7% 114
3 事業所内保育所 0.6% 19
保育所 1 つ以上利用 32.0% 987
4 幼稚園 20.4% 629
5 幼稚園の預かり保育 9.9% 305
幼稚園 1 つ以上利用 21.5% 663
幼稚園・保育所併用 0.9% 28
6 放課後児童クラブ（学童保育） 0.8% 26
7 病児・病後児保育 1.6% 49
8 認定こども園 0.7% 21
9 ファミリー・サポ トー・センター 2.8% 86
10 家庭的保育（保育ママ） 0.3% 9
11 ベビーシッター 0.8% 25
12 子育て支援短期利用（ショ トーステイ） 1.0% 31
13 つどいの広場 8.3% 256
14 児童館 19.1% 590
15 自治体・児童相談所・保健所等の子育て支援 11.3% 347
16 家事代行サービス 0.5% 14
17 その他 1.8% 54
保育所・幼稚園以外の 1 つ以上利用 33.3% 1027
保育所・幼稚園を利用せずその他サービス利用 21.9% 676
18 左記該当するものはない 25.4% 783
総計 100.0% 3081
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　比較のために表 5 には、厚生労働省（2012）「平成 21 年度全国家庭児童調査結果の概要」に掲載
されている児童の年齢階級別の利用施設の分布を示した。本調査データは、特に末子〔4-6 歳〕の幼
稚園利用率が低いことが特徴といえ、結果の解釈の際には注意が必要である。




年齢 保育所 幼稚園 その他 総数
利用なし 保育園 幼稚園 幼保併用 その他 合計 （N）
0 歳 53.8% 12.1% 2.0% 0.2% 32.0% 100.0% (563) 0 歳 5.1% − 94.9％ 100.0%
1 歳 32.5% 24.2% 2.8% 0.4% 40.1% 100.0% (566) 1 歳 29.9% − 70.1％ 100.0%
2 歳 25.5% 37.8% 5.0% 0.6% 31.1% 100.0% (498) 2 歳 32.0% 1.0% 67.0％ 100.0%
3 歳 25.2% 37.3% 17.2% 1.1% 19.2% 100.0% (437) 3 歳 42.6% 16.8% 40.6％ 100.0%
4 歳 8.6% 43.9% 42.6% 1.3% 3.7% 100.0% (383) 4 歳 39.4% 52.9% 7.7％ 100.0%
5 歳 3.6% 38.9% 54.2% 1.7% 1.7% 100.0% (360) 5 歳 33.3% 63.8% 2.9％ 100.0%
6 歳 4.8% 34.8% 54.6% 2.2% 3.7% 100.0% (273) 6 歳 37.7% 62.3% − 100.0%
総計 25.4% 31.1% 20.6% 0.9% 21.9% 100.0% (3080) 総計 33.0% 29.4% 37.7％ 100.1%




表 4 で確認したように、幼稚園入園の条件を満たす末子年齢 4 歳以降とそれ以前では、大きく傾向









利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
パ トーナーがいる 35.3% 26.6% − − − 38.0% 100.0% (2020)
0-3 歳 死別または離別 19.4% 69.4% − − − 11.1% 100.0% (36)
合計 35.1% 27.4% − − − 37.5% 100.0% (2056)
パ トーナーがいる 5.9% 35.8% 53.4% 1.7% 3.2% − 100.0% (936)
4-6 歳 死別または離別 5.4% 83.8% 10.8% 0.0% 0.0% − 100.0% (74)
合計 5.8% 39.3% 50.3% 1.6% 3.0% − 100.0% (1010)










利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
中学校 62.9% 17.1% − − − 20.0% 100.0% (35)
高校 35.4% 28.6% − − − 36.0% 100.0% (573)
専門学校・各種学校 34.3% 27.5% − − − 38.2% 100.0% (356)
高専・短大 35.3% 26.9% − − − 37.8% 100.0% (465)
大学・大学院 33.7% 27.4% − − − 38.9% 100.0% (624)
その他・答えたくない 27.3% 27.3% − − − 45.5% 100.0% (11)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.5% 100.0% (2064)
4-6 歳
中学校 11.1% 55.6% 33.3% 0.0% 0.0% − 100.0% (18)
高校 6.1% 44.2% 45.0% 1.2% 3.5% − 100.0% (342)
専門学校・各種学校 5.9% 41.4% 47.9% 1.8% 3.0% − 100.0% (169)
高専・短大 5.7% 34.0% 56.7% 1.6% 2.0% − 100.0% (247)
大学・大学院 5.5% 35.4% 53.2% 2.5% 3.4% − 100.0% (237)
その他・答えたくない 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (4)
合計 5.9% 39.5% 50.0% 1.7% 2.9% − 100.0% (1017)





利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
29 歳以下 35.7% 28.2% − − − 36.1% 100.0% (745)
30-34 歳 32.8% 26.9% − − − 40.2% 100.0% (902)
35 歳以上 38.8% 27.5% − − − 33.7% 100.0% (418)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.4% 100.0% (2065)
4-6 歳
29 歳以下 4.3% 46.6% 43.6% 1.4% 4.1% − 100.0% (369)
30-34 歳 6.3% 36.4% 53.1% 2.0% 2.2% − 100.0% (448)
35 歳以上 7.6% 33.8% 55.1% 1.0% 2.5% − 100.0% (198)
合計 5.8% 39.6% 50.0% 1.6% 3.0% − 100.0% (1015)





利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
29 歳以下 34.5% 27.6% − − − 37.9% 100.0% (522)
30-34 歳 33.5% 27.4% − − − 39.1% 100.0% (814)
35 歳以上 38.2% 24.9% − − − 37.0% 100.0% (684)
合計 35.3% 26.6% − − − 38.1% 100.0% (2020)
30-34 歳 5.8% 33.1% 58.2% 1.5% 1.5% − 100.0% (411)
35 歳以上 6.4% 31.6% 54.3% 3.2% 4.5% − 100.0% (313)
合計 5.9% 35.8% 53.4% 1.8% 3.2% − 100.0% (937)
注） Χ 2 乗検定の結果、0-3 歳は有意差なし、4-6 歳は 5%水準で有意。














利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
無業 43.2% 6.9% − − − 49.9% 100.0% (1339)
正社員 18.9% 68.3% − − − 12.8% 100.0% (366)
パ トー・アルバイト 21.0% 61.9% − − − 17.1% 100.0% (310)
その他雇用者 22.4% 67.3% − − − 10.2% 100.0% (49)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.5% 100.0% (2064)
4-6 歳
無業 9.2% 10.0% 74.1% 2.0% 4.7% − 100.0% (448)
正社員 2.2% 78.8% 15.8% 1.1% 2.2% − 100.0% (184)
パ トー・アルバイト 3.9% 52.4% 41.2% 1.2% 1.2% − 100.0% (330)
その他雇用者 1.9% 74.1% 20.4% 1.9% 1.9% − 100.0% (54)
合計 5.8% 39.7% 50.0% 1.6% 3.0% − 100.0% (1016)







利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
0 円 43.2% 6.6% − − − 50.2% 100.0% (1202)
1-150 万円未満 27.3% 47.6% − − − 25.1% 100.0% (439)
150 万円以上 300 万円未満 16.6% 70.4% − − − 13.1% 100.0% (199)
300 万円以上 500 万円未満 19.5% 69.2% − − − 11.3% 100.0% (159)
500 万円以上 700 万円未満 13.0% 69.6% − − − 17.4% 100.0% (23)
700 万円以上 1000 万円未満 50.0% 50.0% − − − 0.0% 100.0% (4)
1000 万円以上 0.0% 100.0% − − − 0.0% 100.0% (1)
わからない・答えたくない 41.7% 30.6% − − − 27.8% 100.0% (36)
合計 35.0% 27.5% − − − 37.4% 100.0% (2063)
4-6 歳
0 円 9.4% 8.9% 75.7% 1.1% 4.9% − 100.0% (371)
1-150 万円未満 5.3% 44.1% 46.0% 2.4% 2.2% − 100.0% (413)
150 万円以上 300 万円未満 1.6% 82.0% 14.1% 1.6% 0.8% − 100.0% (128)
300 万円以上 500 万円未満 1.4% 83.3% 13.9% 0.0% 1.4% − 100.0% (72)
500 万円以上 700 万円未満 7.7% 84.6% 7.7% 0.0% 0.0% − 100.0% (13)
700 万円以上 1000 万円未満 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% − 100.0% (5)
1000 万円以上 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (2)
わからない・答えたくない 0.0% 53.8% 46.2% 0.0% 0.0% − 100.0% (13)
合計 6.0% 39.5% 50.0% 1.7% 2.9% − 100.0% (1017)
















利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
0 円 25.0% 75.0% − − − 0.0% 100.0% (4)
1-150 万円未満 28.6% 46.4% − − − 25.0% 100.0% (28)
150 万円以上 300 万円未満 37.2% 35.5% − − − 27.3% 100.0% (231)
300 万円以上 500 万円未満 36.0% 26.7% − − − 37.3% 100.0% (919)
500 万円以上 700 万円未満 34.9% 24.1% − − − 41.1% 100.0% (548)
700 万円以上 1000 万円未満 29.0% 19.4% − − − 51.6% 100.0% (155)
1000 万円以上 31.6% 31.6% − − − 36.8% 100.0% (38)
わからない・答えたくない 42.1% 22.1% − − − 35.8% 100.0% (95)
合計 35.4% 26.7% − − − 38.0% 100.0% (2018)
4-6 歳
0 円 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (4)
1-150 万円未満 0.0% 81.8% 18.2% 0.0% 0.0% − 100.0% (11)
150 万円以上 300 万円未満 7.1% 55.1% 29.6% 2.0% 6.1% − 100.0% (98)
300 万円以上 500 万円未満 5.2% 46.2% 43.6% 1.2% 3.8% − 100.0% (344)
500 万円以上 700 万円未満 6.3% 29.1% 60.4% 1.9% 2.2% − 100.0% (268)
700 万円以上 1000 万円未満 4.6% 8.4% 82.4% 1.5% 3.1% − 100.0% (131)
1000 万円以上 10.0% 15.0% 60.0% 15.0% 0.0% − 100.0% (20)
わからない・答えたくない 8.5% 30.5% 61.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (59)
合計 5.9% 35.9% 53.4% 1.7% 3.1% − 100.0% (935)
























0 円 × 300 万円未満 48.8% 11.4% − − − 39.8% 100.0% (123)
0 円 × 300-500 万円 45.4% 5.5% − − − 49.0% 100.0% (559)
0 円 × 500-700 万円 41.3% 5.8% − − − 52.9% 100.0% (346)
0 円 × 700 万円以上 32.5% 8.1% − − − 59.3% 100.0% (123)
150 万円未満 × 300 万円未満 29.3% 51.2% − − − 19.5% 100.0% (82)
150 万円未満 × 300-500 万円 23.0% 52.0% − − − 25.0% 100.0% (196)
150 万円未満 × 500-700 万円 31.8% 42.1% − − − 26.2% 100.0% (107)
150 万円未満 × 700 万円以上 32.3% 16.1% − − − 51.6% 100.0% (31)
150-300 万円 × 300 万円未満 19.2% 71.2% − − − 9.6% 100.0% (52)
150-300 万円 × 300-500 万円 19.8% 66.7% − − − 13.6% 100.0% (81)
150-300 万円 × 500-700 万円 7.7% 74.4% − − − 17.9% 100.0% (39)
150-300 万円 × 700 万円以上 11.1% 66.7% − − − 22.2% 100.0% (9)
300 万円以上 × 300 万円未満 28.6% 71.4% − − − 0.0% 100.0% (7)
300 万円以上 × 300-500 万円 19.3% 68.7% − − − 12.0% 100.0% (83)
300 万円以上 × 500-700 万円 18.5% 70.4% − − − 11.1% 100.0% (54)
300 万円以上 × 700 万円以上 19.4% 64.5% − − − 16.1% 100.0% (31)
合計 35.0% 26.8% − − − 38.2% 100.0% (1923)
4-6 歳
0 円 × 300 万円未満 23.1% 15.4% 38.5% 0.0% 23.1% − 100.0% (13)
0 円 × 300-500 万円 10.7% 14.0% 65.3% 1.7% 8.3% − 100.0% (121)
0 円 × 500-700 万円 6.1% 10.5% 81.6% 0.0% 1.8% − 100.0% (114)
0 円 × 700 万円以上 7.6% 2.2% 84.8% 2.2% 3.3% − 100.0% (92)
150 万円未満 × 300 万円未満 5.4% 55.4% 32.4% 2.7% 4.1% − 100.0% (74)
150 万円未満 × 300-500 万円 2.6% 55.6% 39.1% 1.3% 1.3% − 100.0% (151)
150 万円未満 × 500-700 万円 8.5% 31.6% 53.0% 3.4% 3.4% − 100.0% (117)
150 万円未満 × 700 万円以上 2.2% 11.1% 80.0% 6.7% 0.0% − 100.0% (45)
150-300 万円 × 300 万円未満 0.0% 88.2% 11.8% 0.0% 0.0% − 100.0% (17)
150-300 万円 × 300-500 万円 2.2% 78.3% 15.2% 2.2% 2.2% − 100.0% (46)
150-300 万円 × 500-700 万円 0.0% 70.0% 20.0% 5.0% 5.0% − 100.0% (20)
150-300 万円 × 700 万円以上 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% − 100.0% (3)
300 万円以上 × 300 万円未満 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (9)
300 万円以上 × 300-500 万円 0.0% 88.0% 12.0% 0.0% 0.0% − 100.0% (25)
300 万円以上 × 500-700 万円 5.6% 77.8% 16.7% 0.0% 0.0% − 100.0% (18)
300 万円以上 × 700 万円以上 0.0% 53.8% 30.8% 7.7% 7.7% − 100.0% (13)
合計 5.8% 36.2% 52.5% 2.1% 3.4% − 100.0% (878)

















利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
正社員 30.5% 37.3% − − − 32.2% 100.0% (918)
パ トー・アルバイト 41.2% 19.4% − − − 39.3% 100.0% (468)
その他雇用者 29.6% 22.4% − − − 48.0% 100.0% (321)
在宅・自営などその他 21.2% 39.4% − − − 39.4% 100.0% (33)
無業・わからない 45.3% 15.8% − − − 38.9% 100.0% (298)
合計 34.8% 27.7% − − − 37.4% 100.0% (2038)
4-6 歳
正社員 4.8% 45.9% 44.7% 1.2% 3.4% − 100.0% (499)
パ トー・アルバイト 6.1% 35.4% 51.9% 1.9% 4.7% − 100.0% (212)
その他雇用者 5.8% 34.3% 57.7% 1.5% 0.7% − 100.0% (137)
在宅・自営などその他 4.2% 41.7% 45.8% 8.3% 0.0% − 100.0% (24)
無業・わからない 9.2% 32.1% 56.5% 2.3% 0.0% − 100.0% (131)
合計 5.8% 40.2% 49.6% 1.7% 2.8% − 100.0% (1003)











利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
仕事に専念 25.0% 52.5% − − − 22.5% 100.0% (80)
両立 31.5% 33.8% − − − 34.8% 100.0% (906)
家事・子育てに専念 38.9% 20.3% − − − 40.8% 100.0% (1077)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.4% 100.0% (2063)
4-6 歳
仕事に専念 4.2% 53.5% 40.8% 1.4% 0.0% − 100.0% (71)
両立 3.5% 48.4% 42.4% 2.2% 3.5% − 100.0% (455)
家事・子育てに専念 8.1% 29.5% 58.2% 1.2% 2.9% − 100.0% (491)
合計 5.8% 39.6% 50.0% 1.7% 2.9% − 100.0% (1017)
注） Χ 2 乗検定の結果、0-3 歳は 0.1%水準で有意、4-6 歳は 0.1%水準で有意。




利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
仕事に専念 22.7% 60.8% − − − 16.5% 100.0% (194)
両立 28.0% 51.3% − − − 20.7% 100.0% (429)
家事・子育てに専念 38.9% 15.9% − − − 45.2% 100.0% (1440)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.4% 100.0% (2063)
4-6 歳
仕事に専念 3.6% 75.4% 19.6% 0.7% 0.7% − 100.0% (138)
両立 3.8% 59.0% 32.6% 1.1% 3.4% − 100.0% (261)
家事・子育てに専念 7.3% 23.4% 64.1% 1.9% 3.2% − 100.0% (619)
合計 5.9% 39.6% 50.0% 1.6% 2.9% − 100.0% (1018)
注） Χ 2 乗検定の結果、0-3 歳は 0.1%水準で有意、4-6 歳は 0.1%水準で有意。











利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
家事・子育て専念実現 41.5% 11.6% − − − 46.9% 100.0% (803)
仕事重視実現せず 35.7% 21.3% − − − 43.0% 100.0% (639)
家事・子育て専念実現せず 31.3% 45.8% − − − 22.9% 100.0% (275)
仕事重視実現 22.3% 60.7% − − − 16.9% 100.0% (349)
合計 35.1% 27.4% − − − 37.5% 100.0% (2066)
4-6 歳
家事・子育て専念実現 10.4% 17.7% 67.2% 1.7% 2.9% − 100.0% (345)
仕事重視実現せず 3.3% 30.4% 60.4% 2.2% 3.7% − 100.0% (273)
家事・子育て専念実現せず 2.7% 57.1% 37.4% 0.0% 2.7% − 100.0% (147)
仕事重視実現 4.0% 68.8% 22.5% 2.0% 2.8% − 100.0% (253)
合計 5.8% 39.5% 50.0% 1.7% 3.0% − 100.0% (1018)
注） Χ 2 乗検定の結果、0-3 歳は 0.1%水準で有意、4-6 歳は 0.1%水準で有意。
3-6　子育て環境
　最後に、子育て環境との関係について確認する。









利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
大都市 31.9% 28.2% − − − 39.9% 100.0% (611)
中都市 37.4% 24.3% − − − 38.3% 100.0% (789)
小都市 35.7% 30.5% − − − 33.8% 100.0% (465)
町村 34.0% 30.5% − − − 35.5% 100.0% (197)
合計 35.1% 27.4% − − − 37.5% 100.0% (2062)
4-6 歳
大都市 4.4% 33.8% 57.1% 2.2% 2.5% − 100.0% (317)
中都市 7.2% 37.3% 52.0% 1.6% 1.9% − 100.0% (375)
小都市 4.9% 45.6% 42.9% 1.8% 4.9% − 100.0% (226)
町村 7.1% 53.1% 35.7% 0.0% 4.1% − 100.0% (98)
合計 5.8% 39.6% 50.0% 1.7% 3.0% − 100.0% (1016)
注） Χ 2 乗検定の結果、0-3 歳は 10%水準で有意、4-6 歳は 1%水準で有意。















利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
サポ トーなし 34.0% 26.2% − − − 39.8% 100.0% (520)
親族サポ トーのみ 36.1% 30.2% − − − 33.8% 100.0% (1262)
友人・知人サポ トーのみ 30.8% 19.6% − − − 49.7% 100.0% (143)
親族・友人どちらもあり 33.8% 16.5% − − − 49.6% 100.0% (139)
合計 35.0% 27.5% − − − 37.5% 100.0% (2064)
4-6 歳
サポ トーなし 5.6% 38.8% 52.6% 2.6% 0.5% − 100.0% (196)
親族サポ トーのみ 6.3% 47.9% 41.2% 1.1% 3.5% − 100.0% (570)
友人・知人サポ トーのみ 6.3% 15.9% 69.0% 3.2% 5.6% − 100.0% (126)
親族・友人どちらもあり 4.2% 28.3% 65.8% 0.8% 0.8% − 100.0% (120)
合計 5.9% 39.8% 49.8% 1.6% 2.9% − 100.0% (1012)









利用なし 保育所 幼稚園 幼保併用 その他 保育所以外
0-3 歳
親の介護をしていない 35.4% 27.4% − − − 37.2% 100.0% (2039)
親の介護をしている 11.5% 34.6% − − − 53.8% 100.0% (26)
合計 35.1% 27.5% − − − 37.4% 100.0% (2065)
4-6 歳
親の介護をしていない 5.4% 39.5% 50.4% 1.6% 3.0% − 100.0% (994)
親の介護をしている 22.7% 40.9% 31.8% 4.5% 0.0% − 100.0% (22)
合計 5.8% 39.6% 50.0% 1.7% 3.0% − 100.0% (1016)
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